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Doel: 
Ondërzoek naar een aantal k1o1ali te i tsaspekten van huzarensalade. 
Samenvatting: 
&-z-i}ii:- jö-..;îonsters huzarensalade onderzocht op de volgende aspekten: 
netto ge1dcht, benzo"ézuur, sorbinezuur, zwaveldioxide, sacharine, pH, 
droge stof, totaal vet, totaal koolhydraten, ru1o1 eiwit , ingredi"énten-
samenstelling, salmonella, Staphylococcus aureus, gisten, schimmels en 
kiemgetal. Daarnaast is i eder monster sensorisch beoordeeld. 
De Consumentenbond heeft , mede op basis van dit onderzoek, een artikel 
gepubliceerd in de Consumentengids van maart 1985 met als titel 
"Zelfgemaakte huzarensalade verser en goedkoper" . 
Conclusie: 
iÏuZ~S'älade blijkt te kunnen ~o~orden samengesteld uit ~o~el 40 
verschillende ingredi"énten. Hoofdbestanddelen zij n aardappels en saus 
of mayonaise; salades bevatten dan ook behoorlijke hoeveelheden 
koolhydraten en vet. 
Ten aanzien van de smaak zijn er geen wezenlijke verschillen tussen de 
monsters. Ongeveer een derde deel van de salades krijgt echter maar een 
positief oordeel voor wat betreft de consistentie, de overige salades 
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1 . Inleid.!_ng 
In de periode van september tot en met oktober 1984 zijn in opdracht 
van de Consumentenbond 30 monsters huzarensalade onderzocht op de 
volgende aspekten: netto gewicht, benzo~zuur, sorbinezuur, zwa-
veldioxide, sacharine, pH, droge stof, totaal vet, totaal koolhydra-
ten, ruw eiwit, ingredi~ntensamenstelling, salmonella, Staphylococcus 
aureus, gisten, schimmels en kiemgetal. Daarnaast is ieder monster 
s e nsorisch beoordeeld . 
De Consumentenbond hee ft, mede op basis van dit onderzoek, een artikel 
gepubliceerd in de Consumentengids van maart 1985 met a ls titel 
"Zelfgemaakte huzarensa lade verser en goedkoper". 
2. Methoden van onderzoek 
Voor de gebruikte methoden van onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
3. Resultaten van het onderzoek 
Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
Het onderzoek heeft geen praktische problemen opgeleverd en de gevon-
den resultaten geven slechts aanleiding tot een gering aantal 
opmerkingen: 
- in totaal werden op de etiketten van de onderzochte monsters 40 
verschillende ingredi~nten aangetroffen. Lang niet alle genoemde 
ingredi~nten zijn in de salades terug te vinden en het blijft dan 
ook de vraag of een dergelijke ingredi~ntendeclaratie de consument 
relevante informatie biedt of hem alleen verwart; 
- de salades bevatten behoorlijke hoeveelheden vet (ca. 6-ca. 16%) en 
koolhydraten (ca . 8-ca . 15%); 
- slechts in één van de onderzochte monsters wordt iets meer aan ben-
zo~zuur en sorbinezuur aangetroffen dan het \oTarenwettelijke maximum 
van 1000 mg/kg; 
- 4 monsters bevatten meer gisten dan het toegestane maximum van 
10 .000 per gram; 
- in 3 monsters \oTerd geen vlees en in één monster geen aardappel 
aangetroffen. De gehalten aan aardappel bij de overige monsters 
liggen tussen 24 en 57% en de gehalten aan vlees vari~ren van 1 tot 
13%; 
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- de deeltjesgrootte - verdeling van de diverse monsters kan sterk 
verschillen. Zo bevat bijvoorbeeld het ene monster bijna 80% dee l -
tjes groter dan 5 mm, ter~o1ijl een ander monster hiervan slechts 10% 
bevat . Ook komt het voor dat het ene monster 15% deeltjes bevat met 
een diameter kleiner dan 0,85 mm en een ander monster 65% van deze 
dee l tjes; 
- de pane lleden vinden in het algemeen , dat er iets te veel aardappel 
in de salades is verwerkt . Ten aanzien van de smaak zijn er geen 
spectaculaire verschillen; wel wordt bij 5 monsters een bijsmaak 
opgemerkt . 
Voor wat betreft het mondge voel is het panel minder positief over de 
onderzoch te monsters; bij 13 monsters wordt de opmerking plakkerig 
gemaakt en bij 9 monsters treft men harde stukjes aan . Slechts bij 9 
monsters \'TOrdt gesproken over een goede consistentie . 
4. ~blica!:_~!:. in de Consumc:_~c:_~~ids 
In maart 1985 is door de Consumentenbond, mede op basis van dit onder-
zoek, een artikel gepubliceerd in de Cons ume nte ngid s met als titel 
"Zelfgemaakte huzare nsalade verser en goedkoper" (bijlage 2). 
De algemene conclusie van het artikel is, dat de zelfgemaakte salade 
l ekke rder, rijke r gevuld en voordeliger is. Een en ander wordt onder-
bouwd door het feit, dat de fabriekssalades vaak zeer fijngehakt of 
verpapt zijn , weinig ~o1aardevol le voedingabestanddele n bevatten (vnl . 
zetmeel e n vet) e n weinig bestandde len als vlees e n augurk . Daarnaast 
blijken de zogenaamde schepsalades uit bijvoorbeeld de del icatessen-
zake n vee l duurder t e zijn dan de voorverpakte bas issal ades uit de 
supermarkten. 
5 . Conclusie 
Hu za rensalade blijkt te kunnen ~wrden samengestel d uit wel 40 
verschille nde ingredi~nten . Hoofdbes tanddele n zijn aardappels en saus 
of mayonaise; salades bevatte n dan ook behoorlijke hoeveelheden 
koolhydraten e n vet . Te n aanzien van de smaak zijn er geen wezenlijke 
verschillen tusse n de monsters . Ongevee r een derde deel van de salades 
krijgt maar een positie f oordeel voor wa t betre ft de consistentie; de 
overige salades zijn plakkerig of bevatte n harde stukjes . 
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Hierbij doen wij U de resultaten toekomen van het onderzoek van 
huzarensalades . 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1. Inleiding. 
2 . Methoden van onderzoek. 
3. Resultaten van het onderzoek. 
De kosten van het onderzoek staan vermeld in bijlage 3 . 
Over de resultaten van het onderzoek zijn wij gaarne bereid met U van 
gedachten te wisselen . 
De direkteur, 




1. Inleiding . 
Konfarm de gemaakte afspraken zijn in de periode van september tot en 
met oktober 1984 30 mo nsters huzarensalades onderzocht op de volgende 
as pekten: 
nettogewicht, benzo~zuur , sorbinezuur, zwaveldioxyde , saccharine, pH, 
droge stof , totaal vet, totaal koolhydraten, ruw e iwit, ingredi~nten­
samenstelling, salmonella, staphyl ococcus aureus, gisten, schimmels en 
k iernge tal. 
Daarnaast is i eder monster sensorisch beoordeeld . 
2 . Methoden van onder zoek. 
Benzo~zuur: Intern Analysevoorschrift 
Sorbinezuur: Intern Analysevoorschrift 
Saccharine: Intern Analysevoorschrift 
Zwaveldioxyde: Methode ISO 5522 
pil : meting m.b.v. pH- meter 
Droge stof : Drogen bij 105°C tot constant gewicht 
Totaal vet: Intern Analysevoorschrift 
Totaal koolhydraten: Intern Analysevoorschrift 71 D 90 
Ruw eiwit : methoden Kjeltec 
Microbiologisch onderzoek: Int e rne Analys evoorschriften 
logred i~ntensamenstell ing: voor het onderzoek tvo rdt gebruik 
gemaakt van 3 zeven, met respektieve lijke maaswijdten van 5 , 2 en 
0,85 mm. Deze zeven worden op elkaar gestapeld en ca . 200 gram 
salade wordt voorzichtig met een lauwwarme to~at erstraal 
doorgespoeld. Met de zeef met de maast-Tijdte van 5 mm worden de 
meest grove bestanddelen (o.a. aardappelstukjes) uitgezeefd. De 
zeef met de maaswijdte van 0,85 mm (ook voorgeschreven bij de 
bepaling van het pluisvleesgehalte in vleeskroketten) is zeer 
geschikt om vezelige vleesbestanddelen te isoleren. Bestanddelen 
die kleiner z ijn dan 0,85 mm zijn buiten beschouwing gelat en; deze 
fraktie bestaat voornrunelijk uit aardappelpuree, olie, kruiden en 
water . 
Na uitl ekken worden de diverse bestanddelen uit de frakties met 
behulp van een s tereomicroscoop en een pincet uitgezocht, geto~ogen 
e n berekend als percentage van het totaal. 
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Sensorische beoordeling: de monsters zijn in 11 sessies door een 
panel van 17 tot 20 personen beoordeeld op uiterlijk, smaak en 
mondgevoel. Bij uiterlijk is beoordeeld de aantrekkelijkheid van de 
garnering, de aantrekkelijkheid van de salade op zich en het for-
maat van de stukjes . De smaak is onderverdeeld in volheid van de 
smaak, zoet/zuur- verhouding , zout en de verhouding aardappeli-
overige ingredient en. Voor het aspekt mondgevoel konden de panel-
leden kiezen uit een lijst met opmerkingen (zie bijlage 1) . 
Opmerkingen, gemaakt door meer dan 6 personen zijn opgenomen in de 
tabel . 
Het gebruikte vragenformulier is bijgevoegd als bijlage 2. 
Bij de interpretatie dient men er rekening mee te houden, dat de 
beoordeling is verricht door een klein en ongetraind panel. Er kan 
niet uit worden afgeleid 1-'at de "consument" meer of minder zal pre-
fereren. 
3. Resulaten van het onderzoek . 
!a~e! l ~o~s~e~g~g~v~n~ 
In deze tabel zijn de monstergegevens weergegeven van de monsters 
zoals deze zijn ontvangen. De monsters zijn ingedeeld in de kategorie~n: 
normale huzarensalade, schepsalade en gegarneerde salade. 
Tabel 2 Overzicht declaraties 
In deze tabel is een overzicht gegeven van de gebruikte ingredienten-
declaraties. Bovendien zijn andere opvallende declaraties vermeld . 
Tabel 3 Netto inhoud en chemisch onderzoek 
------------- - -------
In deze tabel zijn de resultaten vermeld van het onderzoek naar de 
netto-inhoud, de pH, droge stof, totaal vet, totaal koolhydrat en en 
rm." ei\.,it . Dit onderzoek is, in principe , uitgevoerd aan één ver-
pakkingseenhe i.d. 
De netto inhoud is uitsluitend bij die monsters bepaald, waarbij een 
ne tto inhoud op de verpakking 1-'erd gedeclareerd en l-'aarvan de ver-
pakking niet aangebroken was. Aangezien de pH bij nagenoeg alle 
monsters hoger is dan 4,1 zijn alle monsters microbiologisch onder-
zocht . 
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!a~e! ~ Io~g~v~e~d~ ~t~f!e~ 
In deze tabel zijn de resultaten opgenomen van het onderzoek naar de 
toegevoegde stoffen benzo~zuur, sorbinezuur en saccharine. Tevens zijn 
de resultaten opgenomen van een willekeurige steekproef naar het 
gehalte aan zwaveldioxyde bij 5 monsters. 
!a~e! ~ ~i~r~blo!o~i~c~ ~nieEz~e~ 
In deze tabel zij n de resultaten weergegeven van het microbiologisch 
onderzoek . 
!a~c! ~ ln~r~dl~~t~n~~e~s!e!lln~ 
In deze tabel zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de 
ingredientensamenstelling . 
Bij interpretatie van de resultaten dient men rekening te houden met 
het feit, dat het hier uitsluitend bestanddelen betreft die visueel 
identificeerbaar zijn. Bovendien betreft het percentages, zoals ze in 
het produkt worden gevonden en dit hoeft niet precies overeen te komen 
met toegevoegde hoeveelheden bij de bereiding . 
De monsters 15 G, 18 G, 26 G en 27 G zijn gegarnee rd . 
Bij deze 4 monsters is hiermee geen rekening gehouden. De garnering is 
bij de monstervoorbereiding homogeen door het monster verdeeld. 
!a~e! ~ ~e~l!j~s~r~o!t~ ln~r~dle~t en 
In deze tabel i s weergegeven de procentuele gewichtsverdeling van de 
monsters over de, bij het onderzoek naar de ing red ientensamenstell ing, 
gebruikte zeven. Dit geeft een indruk van de grootte van de in de 
salade aanwezige deeltjes . 
Tabel 8 Sensorisch onderzoek 
- - --- - - - - --- - -
In deze tabel zijn de resultaten weergegeven van het sensorisch 
onderzoek. De resultaten zijn uitgedrukt in milimeters, met de daarbij 
behorende standaardafwijking . De waarden zijn opgemeten aan de 
gebruikte balken (zie bijlage 2), met links op de balk een vast punt 
(0 mm) en rechts op de balk een vas t punt (80 mm) . 
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Tabel 1 Monst e rgegevens 
Cons . bond RIKILT aard datum aan- houdbaar- verpakking 
nr. nr. salade levering he idsdatwn 
1 4/4/3073 no rmaal 3 sept. 21 sept . plast ie bakje 
2 3074 no rmaal 3 sep t . 5 sept . plastic bakje 
3 3075 normaal 3 sept . 20 sept. plast ie bakje 
4 3076 normaal 3 sept. 3 okt. pl ast ie bakj e 
s 3077 normaal 3 sept. 20 sept . plast ie bakje 
6 3078 normaal 3 sept . 29 sept . plast ie bakj e 
7 3079 normaal 3 sept . 14 sept . plast ie bakje 
8 3080 normaal 3 sept . 28 sept. plastic bakj e 
9 3081 normaal 3 sept . 2 okt. plast ie bakje 
10 3082 normaal 3 sept . 17 okt . plast ie bakje 
11 3083 no rmaal 3 sept . 22 sept . plastic bakje 
12 3084 normaal 3 sept . 3 okt. plast ie bakje 
17 3184 normaal 7 sept. 20 sept. plast ie bakj e 
28 3238 normaal 3 sept . 27 sept. plast ie bakje 
13S 4/4/3085 schep 3 sept . 10 okt . emmer 
14S 3086 sche p 3 sept . 2 okt. emmer 
16S 3183 sche p 7 sept . 28 sept . plastic bakje 
l9S 3186 schep 7 sept . plast ie bakj e 
20S 3187 schep 7 sept . alum . schaal 
21S 3231 schep 3 sept . plastic bakje 
22S 3232 schep 
3 sept. 16 sept . plastic bakje 
23S 3233 schep 3 sept . pl as t i e bakj e 
24S 3234 schep 3 sept . plast ie bakje 
2SS 3235 schep 
3 sept . emmer 
29S 3239 schep 3 sept. plast ie bakj e 
30S 3240 schep 3 sept. emmer 
15G 4/4/3182 gegarn. 7 sept. 14 sept . plast ie bakje 
l8G 3185 gegarn . 7 sept . l okt. plast ie bakje 
26G 3236 gegarn. 3 sept . 29 sept . plastic bakje 
2 7G 3237 gegarn . 3 sept . 2 okt. plast ie bakje 
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Tabel 2 Overzicht 
Declaratie 
1 Aardappel 
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Vervolg tabel 2 Overzicht 
Tabel 2 Overzicht Consb. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 l7 28 13 14 16 19 20 21 22 23 24 25 29 30 15 18 26 27 
Declaratie nr. s s s s s s s s s s s s G G G G 
30 Emulgator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . + 
31 Kleurstof . . . + . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . + 
32 Geur+ smaakstoffen . + . . + . . . . + . . . . . . . . . . + 
33 Eidooier . . . + + . + . + + . + + . . . . . . . + . . . . . + . + + 
34 Zetmeel . . . . + . . + . + . . + . . + . . . . . . . . . . . + 
35 Genodificeerd zetmeel . . . . . . + . . + 
36 Sma.ak.verste.x:ker . . . . . + + 
37 (Spijs)arana . . . . . . + + . . . . . . . + . . . . . . . . . . + + + 
38 Olie . + . + + + + . + + . + + . . . . . . . + . . . . . + . + + 
39 Water . . . + + . + . + + . + + . . . . . . . + . . . . . + . + + 
40 Suiker(s) . + . + + . + + + + . + + . . + . . . . + . . . . . . + . + 
Veiklar:ir:g : 
+ = gedeclareerd 
• = niet gedeclareerd 
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2e Vervolg Tabel 2 
Cons . bondnr . 
1 Zonder toevoeging van kunstmatige kleur- , zoet en smaakstoffen . 
2 Saus bevat 25% olie . 
3 Conserveermiddel E 200 en E 210 . 
4 Conserveermiddel E 200 en E 210. 
5 Plantaardige olie. 
6 Slasaus bevat 50% olie; bevat 2,5 mg saccharine per 100 g. 
7 Plantaardige olie; natuurazijn; conserveermiddel E 202 enE 211; 
vrij kunstmatige zoetstoffen, kleur- en smaakstoffen. 
8 Plantaardig eiwit . 
9 Conserveermiddel E 200 en E 210 . 
10 Saus bevat 25% olie. 
11 Saus bevat 50% olie; conserveermiddel E 200 enE 210 . 
12 Natuurlijke kleurstof; conserveermiddel E 200 en E 210. 
17 Plantaardige olie ; natuurazijn; conserveermiddel E 202 enE 211, 
vrij van kunstmatige zoetstoffen, kleur- en smaakstoffen . 
28 Conserveermiddel E 200 e n E 211. 
13S Bevat geen kunstmatige zoetstof. 
16S Conserveermiddel E 200 enE 211. 
22S Saus bevat 50% plantaardige olie . 
15G Saus bevat 35% olie . 
27G Conserveermiddel E 200 enE 210; bevat geen kunstmatige kleur- , 
smaak- en zoetstoffen . 
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Tabel 3. Netto inhoud en chenisch oooerzoek 
Cons.boo:l Netto inhoud Netto inhooo (Xi Droge Totaal Totaal kool- RUl., ei1o~it 
nr. gedeclareerd vastgesteld stof vet h)draten (% (%) 
(grau) (grau) (%) (%) zebueel) 
1 500 498 4,44 29,7 15,4 lt,O 2,52 
2 1000 1008 4,55 21 ,3 6,1 10,9 1,46 
3 1000 1007 4,82 27 ,7 8,0 14,6 3,00 
4 1000 1008 4,26 29,4 10,9 13,0 2,06 
5 1000 1040 4,60 26,4 10,4 11 ,0 2,46 
6 1000 1017 4,59 25,6 8,1 13,6 2,46 
7 1000 989 4,19 24 ,0 9,2 11,8 1,59 
8 1000 1012 4,21 27,2 9,7 13,8 2, 16 
9 1000 1019 4,79 29,0 10,8 12,6 2,25 
10 1000 1009 '•,89 23,0 6,6 11,9 1,83 
11 400 399 4,86 27,8 14,8 8,0 1,94 
12 1000 1023 4,41 29,7 11,5 13,1 2,19 
17 1000 1043 4,76 26 ,3 10,6 10,9 2,51 
28 1000 1006 4,52 27 ,3 13,7 9,5 1,58 
13S 4,11 23,4 4,5 14,6 1,26 
14S 4,27 27,5 10,7 12,9 2,50 
16S 4,41 26,8 13,7 8,7 1,93 
19S 4,74 26,6 9,6 10,6 3,30 
20S 4,70 26,4 8,8 11,5 3,43 
21S 3,97 27,4 16,'1 7,9 1,22 
22S 4,79 28,2 9,0 14,7 2,69 
23S 4,72 31 ,1 11,3 15,3 2,26 
24S 4,56 25,1 8,2 12,2 2,30 
25S 4,61 29 ,5 10,6 14,2 2,29 
20S 4,69 28,6 11,1 19,2 2,58 
30S 4,72 29,0 11,6 12,6 2,75 
1~ 500 490 4,74 28,3 10,0 13,6 2,69 
leG 1000 1057 4,48 30,6 12,8 13,8 2,74 
2~ 1000 1004 4,65 31,9 13,0 14,4 2,81 
27G 1000 1004 4,98 30,2 13,7 12,2 2,06 
Verklaring tabel: - = niet van toepassing 
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Tabel 4 Toegevoegde stoffen 
Cons. bond Benzo~zuur Sorbinezuur Saccharine Zwaveld !oxyde 
nr. (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 
1 550 250 na 
2 510 350 na 
3 32 850 na 
4 '•10 320 na na 
5 540 310 na 1,8 
6 510 420 26 3,8 
7 580 310 na 1,5 
8 290 590 na 
9 390 290 na 
10 480 290 na 
ll 420 320 22 
12 450 320 na 
17 580 320 na 
28 310 280 19 
13S 430 300 na 
14S 260 5LIO na 
16S 340 270 31 
19S 300 410 13 
20S 33 230 na 
21S na 600 15 
22S 22 810 na 
23S 310 460 na 
24S 45 190 na 
25S 530 450 na 
29S 230 530 na 
30S 200 490 na na 
15G 150 860 na 
18G 230 540 na 
26G 320 610 8 
27G 480 350 na 
verklaring tabel 
= niet van toepass ing 
na = niet aantoonbaar , dat wil zeggen gehalte lager dan de detektiegrens 
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Tabel 5 Hicrobiologisch onderzoek 
Cons . bond Kiemgetal Staphylococcus Gisten per Schimmels Salmonella 
nr. per gram aureus pe r gram gram per gram per 20 gram 
1 180 < 100 < 100 < 100 afwezig 
2 140 < 100 < 100 < 100 ah1ez ig 
3 < 10 < 100 < 100 < 100 af \vez ig 
4 3,5x103 < 100 2,6xl03 < 100 af\vez ig 
5 1 3x10LI < 100 1,6x104 < 100 ah1ez ig , 
6 350 < 100 < 1000 < 100 af\vez ig 
7 < 10 < 100 < 100 < 100 afwezig 
8 1,5x104 < 100 < 100 < 100 af\vez ig 
9 1,1x104 < 100 6,4x103 < 100 af\vez ig 
10 4,4x103 < 100 3,5x103 < 100 af\vezig 
11 1,5x104 < 100 1,8x104 < 100 afwezig 
12 890 < 100 < 100 < 100 af\vez ig 
17 700 < 100 < 100 < 100 afwezig 
28 9,8x103 < 100 4,4x103 < 100 ah1ezig 
13S 880 < 100 < 100 < 100 afwezig 
14S 2,2x105 < 100 < 1000 < 100 afwezig 
16S 2,7x104 < 100 1,7x104 < 100 af\vezig 
19S 4x103 < 100 3x103 < 100 af\vez ig 
20S 1,9x106 < 100 1,4x103 6 ,7x103 ah1ezig 
21S 1, Ox104 < 100 7,7xto4 < 100 af\vezig 
22S 1, 7x103 < 100 3,4xto3 < 100 ah1ezig 
23S 2 ,5x103 < 100 < 1000 < 100 afwezig 
24S 1,2x105 < 100 2, 6x104 < 100 af\vez ig 
25S 8,3x103 < 100 < 1000 < 100 afwezig 
29S 4,6x1o4 < 100 < 100 < 100 af\o~ez ig 
30S 300 < 100 < 1000 < 100 afwezig 
15G 720 < 100 < 100 < 100 ah1ez ig 
18G 890 < 100 1,9x103 < 100 af\o~ez ig 
26G < 10 < 100 < 100 < 100 af\o~ez ig 
27G 410 < 100 1,2xto3 < 100 af\o~ez ig 
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Tabel 6 Ingredienten sanenstell~ 
Cons.bom Aardappel Augurk \hrtel Ui Erwten Paprika Appel Vlees Restant 
nr. % * % * % * % * % * % * % * % * %** 
1 56 2 2 10 1 
'• 
10 15 
2 57 1 1 9,5 1,5 1 4 25 
3 35 3 2 6 54 
4 39 3 5 6 1,5 5 40,5 
5 38 1 5 6 2 1 47 
6 49 1 4 3 1 4,5 37,5 
7 '•8 3 5 2,5 1 5 3 32,5 
8 27 5 3,5 4 57 
9 37,5 1,5 3,5 4 3,5 4 46 
10 53 2 1,5 1 3 0,5 6 33 
11 52 1,5 3,5 3,5 5 3,5 31 
12 41 2,5 3 4,5 1,5 4 43,5 
17 34,5 1 4,5 8,5 3 1 47,5 
28 56 2 3 2 1,5 1 4 30,5 
13S 44,5 4,5 5,5 3,5 7 14 21 
14S 45 4,5 3,5 3 2,5 0,5 2 39 
16S 48 4,5 3 5 1 1,5 8,5 28,5 
19S 42 3 12,5 3,5 1,5 4 l3 20,5 
20S 32 8 4,5 2 10 2,5 5,5 35,5 
21S 15 9,5 18 8,5 49 
22S 34 2 1 9 54 
23S 40 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 49,5 
24S 43 2 3 3,5 1,5 2,5 8,5 36 
25S 37,5 2,5 4 1,5 1,5 3 3 47 
29S 30 3 2 3 1 0,5 2,5 58 
30S 27 3,5 3 2,5 1 2 61 
1SG 29,5 1 2,5 2 5 60 
1&; 31 4 3 4 0,5 1 56 
2(i; 24 0,5 2 1,5 7 65 
27G 50 4,5 4 2 1 4 34,5 
Verklaring tabel 
- = niet aantoonbaar/niet van toepass ing 
* = bestamdelen groter dan 0,85 un1 
** = bestarodelen kleiner dan 0,85 m.n 
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Vervolg Tabel 6 





































3,5% getextureerd sojaeiwit 
sporen petersel ie 
sporen peterselie 
sporen peterselie 
bonen (1 %) en sporen peterselie 
bonen (1%) 
spore n paprika 
s poren peterselie 
0,5% getextureerd sojaewit en sporen peterse lie 
sporen peterselie 
Omdat microscopisch in deze produkt e n niet het verschil kon worden 
vastgesteld tussen lunchworst, vleesworst, corned beef e .d. i s hier 
d e term vleeswaar gebru i kt . 
De identiteit van boterhamworst en spiervlees (rundvl ees ) kan \.;rel 
worden vastgest e ld. 
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Tabel 7 Deeltjesgrootte ingred ienten 
Cons. bond Fraktie 1 Fraktie 2 Fraktie 3 Fraktie 4 
111.'. a > 5 mm 5 mm > 2 rnm > a < 0,85 mm 
% a > 2 mm% a > 0 , 85 rnm % % 
1 77, 5 5 2,5 15 
2 61 10 4 25 
3 15 23 8 54 
{I 19 31,5 9 40 , 5 
5 16 , 5 28 , 5 8 47 
6 33,5 24 5 37 , 5 
7 38 22 ,5 7 32,5 
8 17, 5 18 7,5 57 
9 15,5 29 , 5 9 46 
10 5l• 10,5 2, 5 33 
11 48 16,5 4 , 5 31 
12 16 31 9,5 43,5 
17 17,5 27,5 7,5 47,5 
28 41,5 24 ,5 35 30 , 5 
13S 61,5 13,5 4 21 
14S 43,5 13 4,5 39 
16S 39,5 28,5 3,5 28 , 5 
19S 40 31 ,5 8 20 , 5 
20S 49 12,5 3 35 , 5 
21S 4LI, 5 6 0 , 5 49 
22S 19 21 6 54 
23S 10 33 7,5 49,5 
24S 40 , 5 17 6 , 5 36 
25S 25,5 21 6,5 47 
29S 20 16 6 58 
30S 15,5 17 6 , 5 61 
15G 11 22 , 5 6,5 60 
18G 19,5 17,5 7 56 
26G 12 18 5 65 
27G 55 7 3,5 34,5 
verklaring t abel 
a = grootte van de deeltjes 
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Tabel 8 Sensorisch onderzoek 
UITF1U.UK SZ> WK 
aantrekkelijkheid fonnaat anaak zoet/zuur zout aardappel/ 
Cons.b01Yl garnering sala:lc stukjes overige 
nr. mn s m11 s nm s nm s mn s nm s IUU s 
1 4S 19 22 11 31 13 43 9 46 14 30 14 
2 26 14 26 11 3S 1S 33 12 37 12 32 10 
3 S2 18 66 9 40 19 39 12 26 14 20 10 
4 33 14 56 9 40 16 37 8 31 10 30 9 
s 40 16 62 11 46 18 32 10 4S 12 26 12 
6 35 lL1 4S 12 39 16 43 13 43 14 31 10 
7 43 17 46 14 32 13 4'1 7 42 6 30 9 
8 49 16 69 8 32 17 43 19 38 12 28 11 
9 31 14 ss 9 32 1S 37 7 37 15 33 7 
10 37 16 20 11 33 1S 42 12 38 10 33 12 
11 4S 21 41 10 38 18 35 13 3S 19 41 9 
12 34 12 S8 8 32 9 3S 8 37 10 30 9 
17 40 15 S7 11 44 17 32 11 43 12 32 10 
28 47 17 37 12 29 11 4S 8 39 12 3S 9 
13S 30 19 29 12 40 14 41 11 42 15 2S 9 
14S Sl1 1S 50 1S 33 15 41 9 40 1S 38 l3 
16S 43 16 40 l3 30 11 44 9 39 11 42 11 
19S 47 17 42 l3 42 20 37 16 46 16 38 11 
20S 33 22 24 14 26 16 30 15 44 8 43 9 
21S 52 19 27 14 31 18 56 12 41 11 77 13 
22S 39 19 24 13 37 20 36 10 46 12 40 8 
23S 48 11 66 11 42 17 3S 8 42 11 22 8 
24S 35 16 35 16 47 19 38 15 ll3 16 34 10 
25S S1 15 S9 11 S7 18 32 14 47 17 26 10 
29S 45 15 56 9 28 15 42 4 40 11 33 9 
30S 47 1S 52 18 46 20 38 9 46 15 31 ll 
15G ll4 13 so 14 63 8 31 16 41 7 3S 11 31 ll 
1~ 36 17 41 14 54 12 34 l3 34 13 42 9 29 11 
26G 4S 14 46 12 61 12 27 14 45 9 34 14 29 11 
27G 23 12 37 16 25 11 37 21 43 11 36 16 31 11 
verklaring tabel 
- = niet van toepassing 
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goooe consistent ie (7x), harde stukjes (6x) 




gorue consistentie (6x) 
goooe cons ist entie (8x) 
plakkerig (7x), stevig (7x) 
plakkerig (llx) 





harde stukjes (13x), droog (7x) 
kleverig (7x), papperig (6x) 
harde stukjes (9x) 
brokl<elig (llx) 
goeie consistentie (7x) 
harde stukjes (lûx), vettig (7x), t e dun (6x) 
gorue consistentie (6x), harde stukjes (8x), 
brokkelig/grof (9x) 
plakkerig (lüx), droog (9x) 
prikl<eleoo/koolzuur (9x), harde stukjes (6x) 
plakkerig (9x) 
goooe consistent ie (7x), plakl<erig (6x) 
sneLlig (7x) 
plakkerig (9x) 
gorue consistentie (6x) 
plakl<erig (16x) 
harde stukjes (13x) 
Opnerkingen 
paprikasnaak overheerst (8x) 
t~t te gekruid (llx) 
bijsmaak (9x) 
to~at veel saus (6x) 
geen vlees (6x) 
bijsnaak (7x) 
tY'at veel saus (7x) 
~~rtelsuaak overheerst (8x) 
geen aardappels (12x) 
te veel saus (lüx) 
bijsmaak, lijkt t e gisten (ll•x) 
bijsmaak. (8x) 
bijsmaak. (6x) 
garnering: geen opuerkingen 
garnering: geen opuerkingen 
garnering: geen opuerkineen 
garnering: 1~rtels te fijn 
genalen en ~~terig 
Bijlage l 
Opmerkingen met hetrekking tot het mondgevoel . 





6 st ij fIs t ev ig 
7 prik of koolzuur 


















26 (net) niet gaar 
27 te gaar 
28 te hard 
29 te zacht 
30 te grof 
31 te fijn 
32 te dik 
33 te dun 
34 te vet 































overige ingred. : 
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Zelfgemaalde huzaren""' 
salade verser·en goedkoper 
Een klei~e dertig verschillende huzarensalades hebben we voor u 
getest, en zóveel is zeker: zelfgemaakt is zij zowel rijker gevuld als 
voordeliger. Wie zo:n salade kant-en-klaar koopt, moet erop rekenen 
dat het gemak duur wordt betaald. Verder biedt de huzarensalade per 
hoeveelhe.id ene.rgie weinig ~aardevolle voedingsbestanddel~n : ·.· 
Een salade heeft nog altijd iets feeste-
lijks. Vaak fungeert zij als hors d'oeuvre 
bij een aangeklede maalt.ijd. Zo'n sala-
de klaarmaken is echter nogal veel 
werk. Daarom kopen veel mensen een 
kant-en-klare salade, die zij vaak zelf 
nog wat verder optuigen. Het popu~ 
lairst is daarbij de huzarensalade. 
\1\lat is eigenlijk een huzarensalade? 
1 . antwoord daarop moeten wij u 
schuldig blijven. Of het zou moeten lui-
den: het is wat u er zelfvan maakt. Want 
nergens staat officieel omschreven wat 
er in een huzarensalade moet zitten. 
Vaak is het meer de fantasie van de ma-
ker dan de traditie die op dit punt de 
dienst uitmaakt. 
Zo is althans de wettelijke situatie. 
Toch is er in de loop der tijd wel een 
gemeenschappelijk idee ontstaan. Vol-
gens een oud plan dat ooit door het Mi-
nisterie van Landbouw is opgesteld, 
zou de huzarensalade er als volgt Uit 
moeten zien: tenminste 55% aardappe-
len en tenminste 10% augurk. De bete-
re salade zou bovendien tenminste 5 -
10% vleeswaar of vis moeten bevatten. 
Verder zou deze salade bestaan uit ca. 
15% saus, diverse groente·n, smaakma-
kPrs en andere hulpstoffen. 
( 
Aangekleed . 
Over naar de praktijk. In de ~el kun 
je huzarensalade in twee vormen ko-
pen. Als "basis"-salade, voorverpakt in 
plastic bakje of emmer .. of als "schepsa-
lade", waarbij de winkelier de gewens-
te hoeveelheid . voor u uit een bak. 
schept. De basiSsalade is soms gegar-
neerd, maar dat .stelt weinig voor. 
Basissalades kom je vooral in de su-
permarkt tegen. Schepsalades vooral 
in slagerijen, delicatessenzaken eri 
dergelijke. Deze zijn ook een stuk 
duurder: doorgaans tussen f 9 en f 12 
per kilo, terwijl je de meeste basissala-
des al voor f 4 à f 5 kunt krijgen. · 
Daar staat tègenover dat je van een 
schepsalade zoveel kunt nemen als je 
wilt, terwijl je de basissalade alleen in 
vaste hoeveelheid kunt kopen. Ter ver-
gelijking: de kosten van een zelfge-
-maakte salade schatten we op een klei-
ne f 3 per kilo (zie kader, pag. 125). 
Reken er wel op dat u na aanschaf 
van een salade vaak nog de behoefte 
zult voelen haar zelf verder aan te kle-
den. Met wat schijfjes ei, verse sla, to-
maat, augurken, uiijes, radijsjes of an-
der fris. Dat geldt ook voor de gegar-
neerde basissalades, want wat daar 
aan "garnering'' op zit is wel erg mager. 
Dat ene schijfje augurk of die paar 
peensnipperijes maken de salade niet 
echt feestelijk; wel zo'n f l à f 2 duur-
deL · 
Verpapt . 
We kochten 29 salades en gingen )1a 
wat er nu werkelijk in zit. 
Dat zijn in totaal wel veertig verschil-
lende ingrediënten. variërend van 
aardappels (steeds het ·hoofdbestand-
deel), saus, mayonaise, mosterd, au-
gurk, (zilver)ui, (dop)erwt, wortel, knol-
selderij en appel, tot zout, peper~ azijn, 
voedingszuur, conserveermiddel, anti-
oxydant. emulgator, smaakversterker, ·. 
kleur-, geur- en smaakstoffen en sacha-
rine. .. · · . · · 
Uiteraard verschilt de samenstelling 
per salade en bevat iedere salade een 
aantal van die ingrediënten. Het etiket 
vertelt u welke dat zijn. Het vertelt u 
echter niet hoeveel er van deze ingre-
diënten in de salade zit. 
Het zou te ver voeren al die bestand-
delen van iedere salade op te sommen 
Dat hebben we in de tabel dan ook niet 
gedaan. Bovendien zijn lang niet alle 
ingrediënten in de salade nog te her-
kennen, want bij het machinaal berei-
den zijn ze veelal fijngehakt, of zelfs 
verpapt Dat maakt ze in de salade on-
herkenbaar. Mogelijk heeft men ook 
aardappelvlokken of puree gebruikt in 
plaats _van he!e knollen . .. . .'. .: 
Veel energie 
• 0 • •• • 
De belangrijkste punten lichten we er 
toch uit Aardappelen, naar schatting 
zo'n 50 - 60%, en sa lis of mayonaise, ge-
schat op 10- 15%, vormen de belang- . 
rijkste bestanddelen. Dat betekent, in 
voedingstermen gesproken, vooma-
melijk zetmeel en vet. · 
De tabel laat zien hoeveel procent ~ 





zetmeel en vet er in de salades zit. 
Daarbij moet u bedenken dat zo'n slaat-
je van nature voor ca. 70-80% uit water 
bestaat. Aan eiwit zil er meestal niet 
meer dan 2 à 3% in, en ook qua vitami-
nen en mineralen· stelt de salade niet 
veel voor. Per hoeveelheid energie zit-
ten er dus weinig waardevolle voe-
dingsbestanddelen irl. , 
In de tabel kunt u nagaan hoeveel 
energie de huzarensalade u levert U 
vindt daar steeds de totale hoeveelheid 
ARENOS . ·: ,·.:~· .. • , • 
ELAOY ·•. , · .• 
FANO .... ·. ·-
energie per portie van 100 gram. Om u 
· een indruk te geven: evenveel erwten-
soep met spek of worst levert 430 kJ; 
100 gram nasi goreng uit blik 720 kJ. De 
gemiddelde huzarensalade maakt dus 
minder dik dan nasigoreng, maar dik-
. ker dan erWtensoep met worst. 
De salades van Johma, Elroy en Spar 
geven op het etiket een voedingswaar-
dedeclaratie. Op zich een goede iaak, 
want zo'n declaratie zegt . vaak nieer 
dan de verplichte ingrediëntendecla-
- - ' • I • • • ' ~ • 
ANEFOOO • ~--·· · -· _ S,OO '-1· ·10,6 -10,9 ~' 630 : 1'1 ' · .1-·. +' !7.i"-é- papperif~~--''' · '-~;, ~:.·~.'7-'-·'· ::f 
HEINZAJN · ~.80 -- d -'8,1 . 13.6 ; ' S80 · .. _··~.S .1: +.;<:+::.L ~·,oe;fi'.,;_,,o,;::>:~ii:'.';; . 
HEMA · ~.7S I . 9.2 11.8· S7S .. ) • 3 + . r-< . :: \:-· wneMaJ>uOed ---~.:.-- ·~;:-;--.1' .' ·-~:;: 
JOHMA '· - •· ~ -·· 4,00 I 10.8 12.6 ; 665 , 4 · I,.S . + ~+ :j - · pb.ld<.tri& ·~ .. -_, :·.-: · ·· :~ _ .. ~ : • . :---~ 
OfFERMAN .. _ ·- · .- S,OO . I 6,6:11,9 . -48S -: 6 2 +~: F .. · ~ ' ,. sarnen~w>uóed. har6e nukjes :;::·· .. 
SMIKKEL · . "r-:'• ),90 ' I 1).7 · 9.S : 710 · · -4 .. é 2 · + : f. : . >+ vtnii, wtt vttl sius .. _._ .. , '· j , · 
SMIKKEL .. : ·:, ,:.~.':· 8,00 . 0.~ 1~.8 8,0 •• 730 .. 1 l,S I.S - ·.: ;,._·.,., 1·' &lod. ~IIN2li-···_,_, ,::. '~-!- · · -;~; :: 
SI'AR · : . .. : .. ::.·- .. · S,OO , I .·11.s 13,1 , 69S . •-4 ·· l.s. + .. >-+ ' l. ·· pbld<ori&:<'.lr• .=r:·c :.~ · ;_,,_, __ ;,.-~ 
WEEKIND 1>. ·-.· ·-,__"· .. 4.9S .· ,I · 9,7- 13.8 : 6-40 . -() .. S" +~ !'--'!.: · . pbld<eriz. mvit .'·-:=. -':·:t;:_:: - ~ •. ' 
VOORVERPAKTE GEGARNEERDE SALADES ~--· ;,~ '~-- .. ; .· _-~; . _.; · ·-~,;;-, ~:.\: "-~·''· ·:_;:" ;.: ;·, :~ , · ··.·: '-~·.·_·:~:,_ .·: ': 
AB · · ·- ' ··: :~· . S,OO·: :•1· ' ll,O 1~.~ ,·" 78S :- 7 -: o,s · + • !~1+ pbld<eri& · ·:."";-.:· ·.: - :- :-·>.~i·];; 
A8 · · . .- : 9,00 , O.S 10,0 .13~ ' '!6SS.'·. +·'I··· ~:; ;~ ~:,· =-~~~ ~ -~:;;,:~.-'._.;t) 
JKHOR.S D'OWYRl . 6,9S .. •I :· 112,8 ·13,8 ~ ":770. !: !-L'i ~-.:: 
JOHMA · . 6.00 . ' I'' 13,7 ·12.2' k·765 ·.::.~ ;; -4.5 1 +·-: ;::;:-;; ~.-;. har6e stul<jts,-WtttriJe woneli >.>Y~ 
SCHEPSAlADES . ~ -· • ... -·:· .: . . Y--=: ~--~·i .;-~~;;-, ~ ~.,:-;~ .. - . · . ;_··; ~ .. :";;-; __ .~:r.~._: .. _ r-=i :->~ -.;~-: 
BIEZE · ... · • •. -' .. 12,SÓ q ,. i l),7. · 8,7 1: ~7oo · _.,> 8,S • :.j.s · ·....: ~ ~;:<,; + hvdéstulcjos,wttvttlsius "' -· :'-:1' 
W CHANTIRELS:: · 12,00 : : 1. ~ - 9,0 1~,7 !~· 6-40 . ' 9 2 ': +:• f..~-.'· i:"· wneMaJ>uoed. tw-dt nukjes. &rol ~. 
JK : - 9,00 ; C ! 11~ 12,F · 700 ; [2 . 3.S -+ • V;-...:-~· f - lllltiJI&- bijsmuk " .' . '.-.::~ 
KONINGSHOf ' 10,00 ;·I· • · 10,7 ' 12.9 :- 670 ': 2 ~.S +_; '-~ : ~- kltvori&: pappori&. bijsmuk - .:. .:· 
OFFERMAN 9,eo· 11 . ~.S · 1-4,6 ; - -4-40 ·0 ; · 4.S +l <+. \··· har6e stulcjos. di'OOI · : ,_.. -:~·,_; 
9,90 -.1. VLEESWARENUNIE 10,6 1~.2 • 68S : 3- 2.s + · ·.- . :- plakkori&. bijsmuk · ' :.- . . ".,.,' 
9,00' : I : ZAANDAM 9,6 10,6 .- 600 .. 13' ) . + :;:· . · .. - bt-clcktlit. worttlsmulc -. ' · ...... 
6.50 . 'I·' HEillOOS I :11,1 :19.2 . 790 : 2.S 3 .- +·: f··' .+ Allltl'hlnÜoed, pW<ktri& •·· 
HEillOOS2 14.00 · 8,8 II.S ··. S90 . S.S 8 + + '+ ~uoed ,.· 
HEillOOS 3 7,90 ll.l IS.l 730 . 2.s 2.s + . - . •- pbld<eriz, di'OOI 
HEillOOS~ ·. 9,00 11 8.2 12.2 : S60 8,S 2 - -+ . - har6e stulcjos. bij llNU, prilcktltod · 
I Noemt zich getiJ huwen:, mur weekendsalade; . . LES CHANTERELS: idem, Huenwoude, (0171-4) 911-4 
bevat plwaardig eiwit in plaAts ·van vlees , · > ElAOY, JOH MA: johma. Losser, (OS-42 3) 8 34 90 . 
2 + = Warenwentlijk in orde . . . . ~ ·.:, FANO: Fano, ~erwolde, (05160) -46SB3. · : •... . ,. 
- ·= te veel gisten --~ -. ·, ·. · :··.· . · . .. · ::-:-- '• ;FINEFOOD: f~nefood, Emmen. (05~10)1212!. . · .. · . : 
. · · · . • · · · ::-.. . ' :., HEINZ:Helnz,-Eist(Gid.); (08819)18S7 ?-· . ·•. ·.· •:--- . 
3 + := aantoonb~ de betere ~i_t de test-"~~ . ::~ .. -:.;. HEMA: Hema. Amsterdvn;(020) ~90-4911 · ·:_~:· . ; . ··-::· _:-\: 
. - =aantoonbaar de slechtere uit de test . , : :· : _ _-:, JK; WEEKEND: JK. Rotterdam, (OIO) 62 3-4 n. . ·: · . . - ·. c: . 
leeg hokje= gemiddeld .-··: . . · .. >_ .. . , ~_!:~;-: KONINGSHOF: De Roller, Barneveld, (03420) 145<16_. ·:; .-:: 
' - · .- · .· · ~ - __ .:· · -· . .:-- ··--:· , .. OFFERMAN: Offerman,Aalsmeer (02977)21'356 . ·.-.' • " 1 ,,;,'-:·,' ':' ~:,:.' 0 ·~"::" , {:·.j ;.•, ·. ': •.· ' ·, : o · ;•.,.:SPAR: Spv-, Amersfoort, (033) IS546 -.: ·' --··',' • ~ . .. ~: . ··.' :_. 
:· Fabrikanten/distribUteurs ::; :·- -· . <:_~:.< < : VLEESWARENUNIE: idem. Groninge'n, (050)-411241 -; . 
AB: Abee, Den Haag, (070) 88:Z800 •• · · ·::_: . ··.:_:.::_; ZAANDAM: Hvasel, Zavldam. (075) 3505-41 - .- . · .· · 
. ALBERT HEIJN: AH, Za.ancbm. (075) 59911 L .' :-' _, MERKLOOS 1: slagerij Welling, Arnhem · .. '· : : .. 
AREN OS: Arenclio Amsterdam, (020) 73 3243 --"~ .• ,,:,_: MERKLOOS 2: sli&erij V-.n der Schalt, Wageningen .. 
AWI: Awi, Delft, (015) 569362 . ·.· .. ~ MERKLOOS 3: Greenshop, WuiwijL · .. · .. , ... 
BIEZE, SMIKKEL: Bieze. Almm, (032-40) I 0374 , .',. MERKLOOS -4: Deliateutn~inkel ~en, Oosterhout_(NB) · 
... . _. •••• • , .. • , ,, _ ._' -. .. . ... •• ._ , 0 • • r:i·.,._· ,.·, ,_ .,_ ~-• ~ ... ...,.,_....-. \- ,-•. .-.···-..,~-· . ,.-.~. ,•., ;y~ , •i \o, , , · '-•-.. , . , 1. ,. , 
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ratie. Opvallend is alleen, dat er Söms 
meer energie op deze declaratie wordt 
a~gegeven dan er in werkelijkhei9 in-
Zit. . ; ; 
Weinig vi~es :en augurk ; 
Ook vertelt de tabel hoeveel zichtbaar 
vlees er in de salade zit. Eerder ge-
noemd plan van het Ministerie van 
Landbouw zegt dat een "extra kwali-
teit" huzarensalade teruninste S ·- 10% 
vleeswaar of vis zou moeten bevatten. 
Iri de praktijk, zo wijst deze ·test tilt, 
halen de meeste basissalades de S% 
aan zichtbaar vlees nog niet eens. Wel 
zijn er op dit punt grote verschillen. Zo 
bevat de salade van Albert Heijn toch 
nog 10% vlees. Schepsalades doen het 
gemiddeld wat beter; de salade van 
"Zaandam" haalt zelfs 13% zichtbaar 
vlees. . 
Dat "vlees" is meestal lunch- of boter-
hamworst, comed beef of soortgelijke 
vleeswaar. SomS zit er ook ·wat rund-
vlees (spierviees) in, maar dat is eer-
der uitzondering dan regel. De basissa-
lade van Weekend bevat helemaal 
geen vlees, maar plantaardig eiwit. · 
De salademakers beknibbelen op 
de dure grondstoffen. Dat is te zien aan 
de hoeveelheid augurken. Afgelopen 
jaar waren de augurken door een mis-
oogst nogal prijzig, en dat zie je aan de 
salades. Het genoemde plan sprak van 
tenminste 10% augurk in de betere hu-
zarensalade. In de praktijk blijkt het al 
"vee1" als er S% in zit; in zes salades zat 
niet meer dan 1%. 
Gisten en conservering · : . _ 
Geen van de salades had bij inkoop de 
houdbaarheidsdatum overschreden; 
een enkeling zat er wel heel dichtbij. 
Let daarop als u een huzarensalade 
koopt. 
Thuis kun je een huzarenSalade vaak 
nog lang bewaren. Afhankelijk van de 
teruninste-houdbaar-tot-datum soms 
wel vier tot vijf weken. Bewaar de sala-
de in de koelkast, maar vries haar nooit 
in, want dan kan de saus na ontdooien 
gaan schiften. Toch blij ft snel opeten 
het verstandigste, vooral als u de ver-
pakking eenmaal heeft opengemaakt. 
Zitten er niet te veel schadelijke kie-
men in de geteste salades? Het blijkt 
met de hygiëne gelukkig mee te vallen. 
De gemene ziekteverwekkers Staphy-
1ococcus en Salmonella troffen we. rliet 
aan . 
Wel zat er in vier salades meer dan 
het toegestane aantal gisten, meer dan 
10.000 per gram. Hoewel deze gisten 
';"' .. 












' \ . .. ·. 
•. '•\ .. 
:· . ... \ 
Een zel~gemaakt huzar~e 
Een aardige zelfgemaakte 
huzarensalade van een kilo 
kan er als volgt uitzien: 
Snijd 100 gram vleeswaar 
(bijvoorbeeld boterham· 
worst) in fijne stukjes. Snijd 
dan ook ongeveer acht kou-
de gekookte aardappelen, 
100 gram augurken, wat (zil· 
ver)uiljes, een zure appo~ . 
en neem wat groente zoals 
gekookte bieten, wortelljes, 
(dop)erwtjes of sperzieboOn-
~es. · · · . 
Meng het dan met mayo-
naise of slasaus, en doe · 
c\aa.r wat olie, azijn, peper 
en zout bij. Leg het geheel 
met wat slablaadjes op een 
schotel en bedek het met · 
mayonaise. Daarna naar . · 
smaak garneren met schijf- stukjes I l, saus en afma: · 
jes gekooid eL tomaat, sla, kers I 0,50. Te zamen zo'n ·:. 
peterselie of radijsjes. · _ f 3 voor een kilo verse huza-
Zo'n salade is niet duur. rensalade! 
Wij schatten de kosten op: .. 
vleeswaar J 1, aardappelen ·. > · 
f 0.50. augurk en groent~ ~~- _  · .. ::- · -
. i·-
vrij onschuldig zijn, kan te veel gisten 
tot smaakafwijkingen leiden. De oor-
zaak kan liggen in gebrekkige hygiëne 
tijdens bereiding of opslag. De vier sa-
lades die op dit punt niet in orde waren, 
vindt u in de tabel. 
·Lang goed blijven gaat niet vanzelf. 
De in principe bederfiijke salades be-
vatten veel conserveermiddel. Dat is 
de keerzijde van de lange houdbaar-
heid. Alle huzarensalades in deze test 
bevatten een behoorlijke portie con· 
sE ~errniddel, meestal zowel benzoë· 
zutu als sorbinezuur. 
De Warenwet zegt dat er niet meer 
dan 1 gram aan conserveermiddelen in 
een kilo salade mag zitten. Dat is ·al 
veel. Te zamen gaan de hoeveelheden 
benzoëzuur en sorbinezuur niet over 
deze grens (hoewel enkele er dichtbij 
zitten), maar toch zit er doorgaans in 
een kilo salade wel zo'n 600-800 mg. 
Smaak- en hulpstoffen 
Uiteindelijk gaat het erom dat de huza-· 
rensalade er leuk uitziet en ·goed 
smaakt. We hebben een kleine twintig 
proevers de 29 salades voorgescho-
teld U vindt hun oordeel over het uiter-
lijk, de smaak en eventuele bijzonder-
heden in de tabel. 
. . 
Zomaà.r. een etiket, en wat er werkelijk -< 




Sacharine: 8,8 ing 
(Deze ~~-v~g hoort hier te staan)-------= 
· .. · . Pap·rika (afgebeeld): 
; nie\ aanwezig :-
,.·, -::::.:::.. . 
. :- •; 
... ,· .. 
-Lnn.c;.l!rv,~!!rmiddel 
E200 + E210: . 
sorbinezuur 128 mg; 
benzoëzuur 163 mg 
Sommige salades hebben een nare 
bijsmaak; vele zijn plakkerig, een en-
k [ is kleverig, papperig, prikkelend, 
we:u~rig of juist droog. Soms overheerst 
een bepaalde smaak, bijvoorbeeld die 
van wortel. Heinz Fijn en de Hema heb- .....-----------------;~------'------------. 
ben een smaakversterker gebruikt, rA:I,., ~ räJi rJi F'f1 r::Ji o r:JI 
vermoedelijk glutamaat. Een volstrekt .:.1 t.!. ~ .-1 c.:.ll ~ 1:.1 c.:1 
overbodige toevoeging. 
Vier salades blijken gezoet met de 
kunstmatige zoetstof sacharine. Dat zijn 
de twee basissalades van Smikkel en 
die van Heinz Fijn, en de schepsalade 
van Bieze. De risico's van deze kunst· 
matige zoetstof zijn omstreden, zodat zij 
beter achterwege gelaten kan worden. 
De kiloverpakking van Smikkel ver-
zwijgt de toevoeging van sacha.ri.fle op 
het etiket. 
De zelfgemaakte huza~ensalade wint op alle fronteh. Zij is vaak de lek-. 
kerste, rijkst gevulde en voordeligste. Alleen is zij bewerkelijk. 
Een kant-en-klare basissalade met een goede smaak, voldoende vlees 
en zonder gisten is die van Albert Heijn (/ 6,80); ~fie is wel meer dan 
twee keer zo duur als een zelfgemaakte huzarensalade (circa f 3). 
. I 
Schepsalades zijn aanzienlijk duurder maar doorgaans ook iets . rijker 
voorzien, al zijn de onderlinge verschillen groot. il 
MAART 1985 DEJil 
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3 sept . 
3 sept. 
3 sept . 
3 sept. 
3 sept . 
3 sept. 
3 sept . 
3 sept . 
3 sept. 
3 sept. 
3 sept . 
7 sept. 
13 sept . 
3 sept . 
3 sept. 
7 sept . 
7 sept. 
7 sept. 
13 sept . 
13 sept . 
13 sept . 
13 sept . 
13 sept . 
l3 sept . 
13 sept . 
7 sept . 
7 sept. 
13 sept . 
13 se p t . 
21 sept. 
5 sept . 
20 sept. 
3 okt. 
20 sept . 




17 okt . 
22 sept. 
3 okt . 
20 sept . 
27 sept. 
10 okt . 
2 okt . 
28 sept. 
16 sept. 
14 sept . 
1 okt. 
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